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Kuramer）の原書 Maria Montessori Her life and work（Kuramer,R.,1983）および日本語訳『マ
リア・モンテッソーリ こどもへの愛と生涯』（リタ・クレーマー、1981）を用いた。また、モンテッ
ソリ女史と行動を共にしたエドウィン・モーティマ ・ースタンディング（Edward Mortimer Standing）
の著書 Maria Montessori; Her life and work（Standing,E.M.,1962）および日本語訳『モンテッ
ソーリの発見』（E.M.スタンディング、1975）、アンア・マッケローニ（Anna Maria Maccheroni）
によって著されたモンテッソリに関する伝記的な文献とされている『モンテッソーリ博士との出会い』


























6 公立小学校Via di San Nicolo da Tolentino入学。
1883年 秋 13 国立の工科学校Regia Scuola Tecnica Michelangelo Buonarroti入学。 工科コースにて、イタリア文学・歴史・地理・数学・製図・習字を選択する。
1886年 春 16 上記学校を全科目高得点で卒業する。
国立工科大学Regio Instituto Tecnico Leonardo da Vinci入学。
技師を志し、現代国語・自然科学を学ぶ。後に、医学を志すようになり、当時の
ローマ大学臨床医学教授・下院議員Guido Baccelliを訪問する。
1890年 秋 20 物理学・数学・自然科学の学生として、ローマ大学に入学（動物学・植物学・物
理学・化学を学ぶ）。
1892年 春 22 イタリア語・ラテン語を含む試験に合格し、資格認定証Diploma di licenzaを取
得、医学部進学課程（科学研究２年間、その後４年間の解剖学・病理学・臨床研
究コース）へ進級する。
Achille De Giovanni、Cesare Lombroso、Giuseppe Sergi等の研究者から、医
学・教育学・身体測定学・教育人類学を学ぶ












1896年 春 精神医学を主とする卒業論文?、被害妄想。偏執病に関する論文を提出する。 ?Montessori,M.(1896).Contributo clinico allo studio delle Allucinazioni a
 
contenuto antagonistico (A clinical contribution to the study of delusions of
 
persecution).
７月10日 26 ローマ大学医学博士号（a doctor of medicine and surgery）を授与される。
大学付属San Giovanni Hospitalの助手となる。
Montessori, M. (1896). Sul significato dei cristalli del Leyden nell’asma
 
bronchiale(The significance of the crystals of leyden in bronchial asthma),
Bollettino della Societa?Lancisinana degli Ospedali di Roma,15(2),Rome.
マリア・モンテッソリ（Maria Montessori,1870～19 52）年譜（改訂)










Montessori,M.(1897).Ricerche batteriologiche sul liquido cefalo-rachidiano
 





11月 Santo Spiritoの外科助手に任命される。小児病院勤務、個人開業、San Giovanni
 
Hospital助手。
Seguin,E.(1846).Traitement moral,Hygie?ne,et Education des Idiots et des
 
autres Enfants arrie?res (The Moral treatment, hygiene, and education of
 
idiots and other backward children).















Montessori,M.(1898,Dec.7& Dec.17).Miserie sociali e nuovi ritrovati della
 
scienza (Social miseries and new scientific discoveries), Il  Risveglio
 
Educativo,Milan.
















年代 年齢 事 項 主だった著書・論文・その他の事項
1899年６月 上記全国連盟の理事に選出される。理事長Clodomiro Bonfigli教授、名誉理事長
Guido Baccelli教授。
６月 イタリア代表として国際婦人会議 international congress of womenに主席する
ためロンドン訪問。宮廷にて、Victoria女王主催の歓迎行事を受ける。
英国の精神発達の遅れた子どもの福祉を促進する協会の会員に講演をする。


















Montessori,M.(1902).Norme per una classificazione dei deficienti in rappor
 
to ai metodi speciali di educazione (Rules for a classification of deficients
 







gogic School of the University of Romeで自然科学と医学のコース担当を任命
される（受講生のなかに、Anna Maccheroniがいた）。国立上級女子師範学校
Istituto Superiore de Magistero Femminileにおいても、1906年まで教授。
講義内容は、Montessori,M.(1913).Pedagogical anthropology(L’Antropologia
 
pedagogica) (Frederic T.Coope,Trans.).London:William Heinemann.(1913,
New York:F.A.Stokes Company)。図表・グラフ・写真・図式などの視聴覚
教材を使用。
Montessori,M.(1904).Sui caratteri antropometrici in relazione alle gerar
 
chie intellettuali dei fanciulli nelle scuole(Amthropometric characteristics in
 
relation to the intellectual standing of children in school),Florence.
-
-
人類学の自然科学の学位を授与する試験委員に任命される。 Montessori,M.(1904).Influenza della condizioni di famiglia sul livello intel
 






















れる。 chracteristics of the young women of Latinum),Rome.
Montessori, M. (1906). L’importanza dell’etnologia regionale
 
nell’antropologia pedagogica (The importance of regional athnology in
 
pedagogical anthropology),Milan.
1907年１月６日 36 Signor Edouardo Talamoを理事長とするローマ優良建築協会／不動産協会









































1909年 Franchetti（旧姓Alice Hallgarten）と会う。Citta?di Castello近郊にある男爵
の別荘La Montescaで過ごす。
Case dei Bambini (The Montessori Method: Method of scientific pedagogy
 
applied to the education of young children in the Casa dei Bambini.)を執筆す
る。
11月 40 Anna Maccheroniは、ローマに戻る。
秋 40 モンテッソリはローマに戻り、春の２つの講演準備に着手。Anna Fedeliはミラ
ノへ戻り、1909年10月開校の第２の子どもの家の責任者となる。




Merrill, J. B. (1909, Dec.). A new method in infant education, The
 
Kindergarten-Primary Magazine,23(4).
Merrill, J. B. (1910, Jan.). A new method in infant education, The
 
Kindergarten-Primary Magazine,23(5).











Tozier,J.(1911,Dec.).The Montessori schools in Rome,McClure’s Magazine,
38(2),p.133にモンテッソリ講義の様子を寄稿。
夏 Anne E. Georgeが、アメリカ人として初めての受講生として、８カ月の講習を
受ける。
George,A.E.(1912,Jul.).Doctor Maria Montessori:The achievement and
 

















ican Education、Journal of Educational Psychology、Kindergarten Review、
Pedagogical Seminary、American Primary Teacher、大衆誌としては Ladies
 
Home Journal、Woman’s Home Companion、Good House-Keeping、Dial、
Scientific American、Delineator、Contemporary Reviewなど。
-





年代 年齢 事 項 主だった著書・論文・その他の事項


























(1911,May).An educational wonder-worker:The methods of Maria Montes
 
sori, MacClure’s Magazine, 37(1). Toizer, J. (1911, Dec.). The Montessori
 
















George,A.E.(1911,Dec.24).A school without desks or class or recitations,
The New York Times.
George,A.E.(1912,Jun.).The first Montessori school in America,McClure’s
 
Magazine,39 (2),p.178.
George, A. E. (1912, Jul.). Dr. Maria Montessori: The achievement and
 




















公式報告書として、Holmes,E.G.(1912).The Montessori system of education,
Great Britain Board of Education,Educational Pamphlets,No.24,London.
３月 イギリス教師対象にモンテッソリメッソドの論文が発表される。
春 Edomond Gore A.Holmesは、上記の富豪Bertram Hawkerと共にMontessori
 
Scoeity of the United Kingdomを設立する。200名の会員が集まる（1914年末
に解散）。
４月 ハーバード大学教育学部監修で、The Montessori Methodがアメリカで出版さ
れ、ベストセラーとなり、ノンフィクション部門で第２位となる。初版5000部は
４日間で完売、発行６ヶ月内に、第６版。





早春 41 Montessori American Committeeが結成。４月23日の第３回目会議において、











育を実践。Smith,T.L.(1912).The Montessori system in theory and practice.
New York:Harper& Bross.
Ward,F.E.(1913)?.The Montessori method and the American schools.New
 
York:Macmillan Company.
６月５日 モンテッソリは、Montessori American Committee結成に対して電報で異議を
表明。




Montessori American Committeeが、第１回 International Training Course
を開講する（1913年１月15日ローマ開催）ことでモンテッソリと合意。
Montessori,M.(1912,Jul.5).Ltter to S.S.McClure,McClure Manuscript.




10月 Alexander Graham Bell、Mabel Hubbard Bellは、Anne E.Georgeと Roberta
 
Fletcherの指導によって、ワシントンの自宅でモンテッソリ・スクールを開始
Fisher,D.C.(1912).Montessori mother.New York:Henry Holt & Co.




年代 年齢 事 項 主だった著書・論文・その他の事項
（1913年４月に閉校）。 Richardson.
Stevens, E. Y. (1912, Nov.). The Montessori mehtod and the American
 
kindergarten,McClure’s Magazine,40(1).



















delle Suore Francescane Missionarie di Maria）のモンテッソリ・クラスは、
モンテッソリ・メッソドのモデル校となり、1914年国際コースが開催される。
Montessori, M. (1913). Pedagogical anthropology. (Frederick T. Cooper.
Trans.).New York:Frederick A.Stokes,London:William Heinemann.
Montessori,M. (1913,Mar.).Plan for an international institute, McClure’s
 
Magazine,XL,221-231.








１月15日 ローマで、第１回 International Training Courseが開講される。この養成コー
スは、American Committe（Bells、McClure、Professor Holmes、William
 





Plan創設者Helen Prakhust、通訳Adelia McAlpin Pyle、イギリスのモンテッ
ソリ指導者となるClaude Claremont等が参加。
Announcement of a Montessori training course, McClure’s Magazine, 1912,
Nov.においてコースの紹介。（87名中67名がアメリカからの参加者）
Ellen Yale Stevens (1913).A guide to the Montessori method.
Fisher,D.C.(1913).The manual for teachers and mothers.New York:The W.
E.Richardson Co.




て基調講演 The thoery of the primrose pathにおいて批判が起こる。Associa
 







春 The New England Montessori Associationが発足される。ニューヨーク市で、
スカッター女子学校Scudder School for Girlsの校長Myron T.Scudderが、教
師養成コースを開講、受講生の一人はメイン州で公立モンテッソリクラスを開い
た。Myronは、McClureを「モンテッソリの夕べ：アメリカでのモンテッソリ・
メッソドについて多面的視野から討論する会（Montessori evening, with ster
 




以外は承認しない」が、The New York Times（1913,August 10）に掲載され
る。
-
５月 Montessori Educational Association（American Committeeを発展させた組
織）が結成される。会長はMabel Hubbard Bell。協会役員は、Alexander Graham
 
Bell、Mabel Hubbard Bell、Dorothy Canfield Fisher（Mrs.John R.Fisher）、






George,A.E.(1913,May).Rhythm work in the Children’s House at Washin
 
gton,McClure’s Magazine.
































Dr.Montessori talks of her mode of auto-education,The New York Times,












Kindergarten Association会長の John Deweyが司会をつとめる。American
 








Dr.Montessori talks of her mode of auto-education,The New York Times,
Dec.7,9,12,14,16,24;New Brooklyn Daily Eagle,Dec.3,7,12;New York
 
Tribune,Dec.3,4,9,14,15,16;The New York Herald Dec.4,7;The Sun (NY),
Dec.9.
講演のためフィラデルフィア訪問、Helen Keller、Anne Sullivan Macyと会う。
ニューヨークに戻る。コロンビア大学学長Nicholas Murray Butlerなどの訪問
客や報道陣がモンテッソリを訪れる。Brooklyn Academy of Musicにおいて、





Stevens,E.Y.(1913).A guide to the Montessori method.New York:A.A.
Stokes Company.
Culverwell,E.P.(1913).The Montessori principles and practices.London:G.
Bell& Sons LTD.アイルランドにおけるモンテッソリ理論への関心を呼んだ。






















テッソリ批判的National Kindergarten Association報告書 Elizabeth Har
 







1914年 St.George’s School at Harpendernの Cecil Grant神父は、1914年ロンドン大





























White, J. (1914). Montessori schools as seen in the early summer of 1913.
Birminghan:Cornish Bros.,Ltd.
教具販売の拘束に関して、グラスゴー大学教育学部教授のWilliam Boydは、教
具の特許化に対して批判的見解を示す。Boyd, W. (1914). From Locke to
 
Montessori: a critical account of the Montessori point of view. London:
George G.Harrap & Co.(New York:Henry Holt & Co.)
Maria Maraini夫人、Donna Sofia Bertolini夫人、Marchesa Guerrieri-
Gonzaga侯爵夫人などによるモンテッソリメッソド親交会Society of Friends
 
of the Montessori Methodsが設立。
末 英国モンテッソリ協会の解散。モンテッソリ自身を会長、モンテッソリ著作の出




1915年 春 M.R. Cromwellによって、パリに難民の子どもや戦争孤児のためのモンテッソ
リ・スクール開設（後援会にはアメリカ大使館、哲学者Henri Bergson等）。フ
ランスの政治家Andre?Tardieuは、教育大臣にカリフォルニアで訪れたモンテッ





年代 年齢 事 項 主だった著書・論文・その他の事項
ソリ・クラスに関する外電を打ち、その後多くの町にモンテッソリ・スクールが
設置されることになる。






４月 National Education Associationの招聘により、再度訪米し、ニューヨークに到
着。Katherine Moore（アメリカ公立学校で初めてモンテッソリ教育を指導／
1911年に自らモンテッソリ学校を創立）、Helen Parkhust、Adelia Pyleが迎え





















National Educational Association meetingsによる下記の４つの講演?は、
Journal of Proceedings & Addresses of the Fifty-Third Annual Meeting and
 
International Congress on Education, Oakland, CA, Aug. 16-27, 1915. Ann
 
Arbor,MI:National Education Associationに掲載され、後日House of Child
 
hood for the National Montessori Promotion Fundによって冊子となる。
Montessori’s Lectures(1915).Education in relation to the imagination of the
 
little child,pp.661-667;The mother and the child,pp.717-722;The organiza
 





11月 45 会長モンテッソリ、運営Helen ParkhustによるNational Montessori Promo
 
tion Fundをニューヨークに設立する。






織の存在に困惑しつつも、1916年秋にNational Montessori Promotion Fund
（モンテッソリ自身が会長、パーカストが運営にあたり、本部はNY）の理事とな
る。1917年にパーカストがNational Montessori Promotion Fundを脱会、独
自の組織設立。結果として、アメリカでのモンテッソリ教育は次第に衰退する。





















1916年～1917年 再度、訪米する。ニューヨークのChild Education Foundationで講演する。
11月２日
～４日
Wisconsin Teachers’Associationで講演?。 ?Montessori,M.(1917).The children of the world with special references to
 





12月 ロスアンジェルスでMario MontessoriとHelen Christieの挙式に参列する。
Netherlands Montessori Society設立
オランダを初めて訪れる。Pedagogical Society of Amsterdamから講演依頼を
受ける。Hugo de Vries教授を紹介される。オランダでは２年の養成コースが定
期的に実施された。
The advanced Montessori methodとして、下記の２巻が出版される。
Montessori (1917). Spontaneous activity in education. (L. Hutchinson, A.
Livingston, & F. Simmonds, Trans.). New York:Frederick A. Stokes Co.
(London:W.Heinmann,1914).
Montessori (1917).The Montessori elementary material. (L. Hutchinson, A.
Livingston, & F. Simmonds, Trans.). New York:Fredrick A. Stokes Co.
(London:W.Heinmann,1914).
1918年 私的にアメリカを訪れる。






年代 年齢 事 項 主だった著書・論文・その他の事項
11月11日 第一次世界大戦終結
1919年７月 モンテッソリは英国を訪れ、ロンドンでの管理担当であるC. A. Bangと打ち合
わせをする。
1920年～1930年のロンドンでの講演は、The cosmic mission of man on earth
およびEducation as the armament of peaceというような哲学的内容がなされ
た。







































?講演内容はAMIによって、1939年に発行（1973年に From childhood to ado
 
lescenceとして再版）。The“Erdkinder”and the functions of university:the
 













1920年 夏 Anne Fedeli逝去。 Radice (1920). The new children: Talks with Dr. Maria Montessori. New
 








２月 バルセロナに戻る。 バルセロナでの宗教教育について、Bambini viventi nella Chiesa、1922年。
Standing編集による宗教に関する小論文集 The child in the church、1929年が
英語で出版される。典礼年の研究 The life in Christ (La Vita di Cristo)、1931、











夏 イギリスで、モンテッソリ科がHarpendenの St.George’s Schoolに開設、学科
長はClaude Claremont?。（モンテッソリ教育を年長児に拡大する）。
?Claremontは、1923年にLetchworthの St.Christopher’schoolの科長、1925
年にLondonと CranleighにあるMontessori training collegesの校長となる。
９月 Montessori Societyの集会において、Dr. Kimminsが、The future of the
 
Montessori movementについて講演するが、このことに対してモンテッソリは






フランスのカレーで開催第１回 International Congress of New Educationに参
加。
Montessori (1921, Dec. 17). The Montessori Society, Times Educational
 
Supplement.




























テッソリ友の会Amici del Metodo Montessoriの共同後援による。教育省が財
政援助、イタリア国民にのみ開講される1923年春開始予定のコースであった。
Parkhurst,H.(1922).Education on the Dalton Plan.New York:E.P.Dutton
& Co.（1924年には、８カ国語に訳された。）
1923年３月 52 Lili Roubiczekの依頼を受けて、モンテッソリは初めてウィーンを訪問し、講演
を行う。講演内容は、後に The child in the familyとして出版される。
1923年３月の講演内容：Montessori (1956). The child in the family (N. R.




thにある St. Christopher’s Collegeのモンテッソリ科に入学、ロンドンのモン
テッソリ・スクールを視察。オーストリアに帰国する際に、モンテッソリから教
具の一環として出版する曲集編集を依頼される。








pher’s in Letchworthおよび St. George’s in Harpendenで開催された。The
 
















1924年 ロンドンのモンテッソリ協会集会にて講演する。 Montessori’s Lecture (1924,Feb.16):Nose-breathing and its importance to
 
education,Times Educational Supplement.







Fynne,R.J.(1924).Montessori her inspirers.London:Longmans,Green and
 
Co.









アムステルダム大学教授Geza Revesz、J. C. L. Godefroyの協力を得て、モン
テッソリを編集長とする季刊誌 The Call of Educationが発行される。
The Call of Education（1924-1925）に掲載されたモンテッソリの論文：1924,
The call;1924,Child character;1924, Dr. Montessori’s study of very littel
 
children; 1924, On discipline-reflections and advice; 1924, Questions and
 
answers relating to the development of the social life in the Montessori
 
schools;1925,Analysis;1925,Montessori training course at London;Montes
 
sori training course at London:Final lecture;1925,The new mistress;1925,







sociacio protectora de la Ensenyanca Catalana（Association for the Encour
 





1925年 ヘルシンキで第１回 International Montessori Congressが開催される。 Montessori’s Lectures (1925,Apr.6):Immediate environment,Individuality.













たちに命じ、ローマのモンテッソリ協会Opera Montessori in Romeの支部であ
る全国モンテッソリ協会ミラノ委員会Comita di Milano dell’Operaを組織して、
1926年開催予定の雇用制コース計画に着手した。














６月 ムッソリーニは、全国モンテッソリ協会Opera Nationale Montessori会長とな
る。
モンテッソリ教育法に共感したBertland Russellは(1926). Education and the
 
good life.New York:Liveright Pub.Corp.を著す。
秋 南アメリカ（ブエノスアイレス、ラプラタ、コルドバ、アルゼンチンなど）を訪
問し、講演する。
Montessori,M.(1926,July 30).Experience in Barcelona revolt,London Times
 
Index.
11月 56 ウィーン市とViienna Montessori Associationの招きでウィーンを訪問。（当
時、市に雇用されているモンテッソリ教師は30名。1927年秋までに市の各区にモ
ンテッソリ・スクール設立が立案中）。Hofburg宮殿での講演は、盛況を博す。
ウィーンで同年始めには、Jewish Montessori schoolが開講。Lili Roubiczekに
よる日曜日子どもの家Haus der Kinder見学が実施される。
German Montessori Societyの招きにより、ベルリン２カ月講演。
Amsterdam Montessori Schoolに中等学校開設（後に、Montessori Lyceum of
 
Amsterdamとなる）。
ジュネーヴの国際連盟League of Nation at Genevaの依頼を受け、Education
 
and Peace講演をする。


















６月 ４月に計画されていた、国立モンテッソリ協会ミラノ委員会 IIComitato Milano
 





養成大学Regia Scuola Magistrale di Metodo Montessori in Rome、ローマと
ミラノ市で活動する協会および出版物、ミラノ教師養成コース、70以上のイタリ
アの幼児学校や小学校のモンテッソリクラスであった。）
新たに序文を添えた The Montessori methodの新版が、The discovery of the
 
childとして1948年にMadras, India:Theosophcal Publishing Houseから出
版される。






８月 59 イギリス養成コース終了後、AMI（Association Montessori International）を








Montessori’s Lecture in Barcelona, 1929:Education of mentally defective
 
children.
Montessori, M. (1929). The child in the church: Essays on the religious
 
education of children and the training of character (Standing,E.M.,ed.),St.
Louis:B.Hender Book Co.




年代 年齢 事 項 主だった著書・論文・その他の事項
は、1935年にAmsterdamに移す。 ly,18-20.
Montessori, M. (1929). Education of mentally defective children［Lecture
 
given in Barcelona,Spain,1929］.
Montessori,M.(1929).The Montessori didactic apparatus.New York:House
 
of Childhood.












Montessori’s Lecture:What your child better knows than you;Let your child
 
keep his secret.





W. Boyd (ed.), Towards a new edcuation. London and New York:A. A.
Knopf.に記載されたMontessori,M.(1930)執筆箇所：The adult and the child,
and The teacher’s task,106-112;The child’s environment,138-141;Geometry,
151-155;Psychological principles in education,354-356.
６月末 バルセロナに戻り、60才の誕生を祝う。














Montessori,M.(1931).An environment for the child,783-784;Ideals and facts
 
in education,Saturday Review,152,711-712.
２月 ローマで新刊のモンテッソリ雑誌 Revista Montessoriが発刊される。 Monessori,M.(1931,Oct.-Nov.).Adult and child in modern education,The
 
Sower,8-11.
末 61 パリ大学医学部教員対象に講演を行う。後にMontessori Association of France
会長となるAnna Marie Bernard（劇作家 Jean-Jacques Bernardの娘）が、花
束を贈呈する。
Montessori,M.(1932).Education of defective children,Saturday Review,153,
7(1).


































Montessori, M.(1932). The Mass explained to children (La Santa Messa
 
spiegata ai Bambini).London& NY:Seed and Ward.米国での出版においては
改題、The Mass explained to boys and girls: Adapted for use in American
 
schools.Chicago:William H.Sadlier Inc.
Montessori, M. (1932). The social question of the child. In Conference of
 
Edcuation Associations Report of the 20th Annual Conference, 298-304,
London:Conference of Education Assocaitions (4).





Montessori Society主催による第３回 International Montessori Congress開催。





スペイン政府によるBarcelona International Montessori Courseが開催され、
３大陸17カ国から200名の参加者。近代国家の官僚、政府の教育担当官が参列。
バルセロナの二つの大学が提供され、講義と実演を行った。
Montessori,M.(1933).Montessori’s Lecture:The meaning of adaptation;The
 
two natures of the child & the meaning of adaptation.AMI
 
























年代 年齢 事 項 主だった著書・論文・その他の事項
１月 ロンドン大学、第22回Annual Conference of Educational Association? ?Montessori’s Lecture : Spiritual regeneration of man. In Conference of
 
Edcuational Associations Report of the 22nd Annual Conference, 171-176,
London:Conference of Edcuational Associations (4).
1935年９月13日 ロンドンの修道院にて講演。 Montessori’s Lecture:Man’s place in creation.
10月16日 Trinity Collegeで Cambridge Education Societyにおいて講演。 Montessori’s Address:The psychology of mathematics,Supra nature.




８月初旬 英国で最初の第５回 International Montessori Congressが、オックスホードで




会議中に出版されたMontessori(1936).The secrect of childhood (B.Bbarclay,
Trans.).London:Longmans Green& Co.& NY:Frederick A.Stokes and Co.
AMIは、子どもの精神的な福祉の国際同盟のために、世界中の政府に提出する社
会計画を立案をするモンテッソリの意向を発表した。
?Montessori, M. (1936). The child’s place in society. In Conference of
 
Edcuational Associations Report of the 24th Annual Meeting,41-45,London:




年神知学協会会長に就任したGeorge Sydney Arundaleと夫人のRukmini Devi
がモンテッソリを訪問する。（1938年の訪問の際にはインドへ勧誘する。）






1937年３月３日 第22回 Inaternational Montessori Courseの傍ら修道会でのコースを開講する。 Montessori’s Lecture:untitled (On religious education).
Montessori’s Lecture:Deviation,The child at the age of seven.
８月 第６回 International Montessori Congressが Copenhagenで開催される。課題
はEducation for Peace。20カ国以上200名以上の聴衆（フランスのEdouard
 




?Montessoir,M.(2004).The permanent relevance of Maria Montessori’s plea;
including the UN Declaration of the rights of the child.AMI.
?Montessori,M.(May,1941)A step forward towards the future:The social
 
















ソリ運動は終焉。弟子のElise Braunの家族は、インドの旧友Kitty Shiva Rao
の助けで、インドのBenaresへ行き、Braun夫人は、モンテッソリクラスを担当
する。
11月18日 第１回オランダLarenでのモンテッソリ養成コースを開講する。 Montessori’s Lecture:Lesonde silence(The lesson of silence).
12月 Braun夫人はマリオモンテッソリから、インドへ行く計画を伝える手紙を受け取
る。
1939年２月 University of Madrasにて講演を行う。




７月28日 ロンドンでの世界宗教友好協会 Montessori’s lecture:Peace for education.
24th International Course in London  Montessori’s Lectures:Child and society,The child’s instinct to work,The
 
cosmic task of man,Evolution and the child,Fragments,Primitive man and
 
the child,The second plane of edcuation.
British Montessori Societyの第27回Annual meetingを開催?。 ?Montessori,M.(1939).The functions of the university,In The Report of the
 
27th Annual Meeting,British Montessori Society,377-385.London:British
 
Montessori Society(5).



















Montessori,M.(1940).One can never hear it too often［Lectures in London
 




夏を過ごすことが許可される）。?イギリスでは、The Times (London), (1940,









1941年～1942年 AdyarにあるTheosophical Societyの Theosopical Garden Campusにおいて、
講義。
Montessori’s Lecture:untitled (Protection against exploitation of children).
Montessori’s Lecture:untitled (Work as an anthropological necessity).
1942年 Montessori.The voice of Dr.Maria Montessori:Lectures Madras(recorded
 
by Joy Hardinge),India 1941-1942.
Montessori’s Lecture:On the principles of the Montessori school.Jan.30.
1943年 The Theosophical Societyで講義を行う。 Montessori (1941). The child. Adyar, Madras, India: The Theosophicanl
 
Publishing House.






Montessori, M. (1943). Montessori’s Lecture:Peace and education. Adyar,
India:The Theosophical Publishing House.
３月29日 インドKodaikanalにおいて、上級養成コースを開講。
1945年９月２日 第二次世界大戦終結
12月末 75 the first All India Moantessori Conferenceが、Jaipurで開催される。 Montessori’s Lecture:To the students of her advanced course.
インドへ誘ったDr.Arundale1945年に死去。
1946年１月 ヨーロッパに帰国しロンドン教師養成コースを秋に再開する計画を立て始める。 Montessori’s Address:Cosmic education.
７月30日 オランダに戻り、Pierson家に預けられていた孫と会う。 モンテッソリは、西欧諸国での乳児の慣例的な扱いが良くないと語る。
９月初旬 オランダからロンドンへ向かう。Phoebe ChildとMargaret Homfrayが出迎え
る。





1946年 スコットランドへ向かい、Education Institute of Scotland Honorary Fellow
 
shipを叙せられる。
1936／1939年のLarenでのイタリア語での講義内容（Door het Kind naar een
 




Montessori’s Lecture:Observation and development
1947年１月４日 アムステルダムの自宅にて、モンテッソリの最初の子どもの家開設40周年を祝
う。
Montessori’s Lectures:The miracle of man’s growth, The potential great
 
ness,The probelm of peace and understanding.









リア国民議会Constituent Assembly of Italian parliamentは歓迎表明。
UNESCOで講演する。Montessori’s Address:Education for peace. 講演題目「教育と平和」（Maria Remiddiが書き留めた）Maria Remiddi,“Vision
 
of Mankind Transformed:Maria Montessori and Education for Peace,”The
 
UNESCO Courier,April 1964,p.16
７月 Marioは、Ada Piersonと再婚する。 Montessori’s letter addressed to all goverments:Internationaly year of the
 
child.












child’s ?age of formation”、７歳～12歳（自然界のすべてのものの相互依存を
把握する時期）を?cosmic education”と称した（Time Magazine, Oct. 20,
1947）。
Montessori,M.(1947,Sept.).Education for a new world［Based on lecture to
 








年代 年齢 事 項 主だった著書・論文・その他の事項





Colombo Montessori Training Center付属校を訪問する。
Montessori’Inaugural Address:Man know thy wealth.Montessori,M.(1971).
Man know thy wealth［Inaugural address of the 10th Indian Montessori
 





Montessori, M. (1948). Child training.［Twelve talks broadcast from the
 
Madras Station of All India Radio］. Delhi, India: Goverment of India,




Education for a new world 1936年～1939年にLarenで行ったイタリア語の
講演は、オランダ語に訳され1941年にオランダで出版 Door her kind naar een
 
nieuwe wereld。オランダとイギリスで行われたイタリア語の講演をもとにした
The erdkinder, The reform of education during and after adolescence,The
 
function of the universityは、1939年にアムステルダムで出版され、1948年に
フランス語訳されたものを1973年に『子どもから青年まで』として再出版され
た。
Montessori, M. (1949, Jan.). The problem of illiteracy, The Montessori
 
Magazine,3(1),5-11.




Montessori’s Lectures in Ceylon in 1948:
Montessori, M. (1948). What you should know about your child. Colombo,
Ceylon:Bennet & Co.?受講生のGhana Prakasamによって記述された。
Montessori’s Lecture in London:To help life.
The Montessori methodの改訂版：
Montessori,M.(1948).The discovery of the child.Madrad, India :Theoso
 
phical Publsihing House.













イタリアのSan Remoにおいて開催される第８回 International Montessori
 
Congressに参加する。演題：Formazione dell’Uomo nella Ricostruzione
 
Montessori,M.(1949).The San Remo Lecture,AMI.に、次の４つの講演が監









Lecture II Human solidarity in time and space, 10-18; Lecture III The
 
absorbent mind,19-31;Lecture IV World unity through the child,32-40.
1949年度ノーベル平和賞にノミネートされる。
（1950年度1951年度もノミネートされる）。



















員となる。総会で事務局長 Jaime Torres Bode tより賞賛の辞を受ける。
Montessori,M.(1950).Nursery schools and cultural environment.［London］
Journal of Edcuation,92(3),655-657.














秋 University of Amsterdamから 名誉学位Docter Honoris Causa、オレンジー
ナサウ勲章Order of Orange-Nasswを授与される。
Montessori,M.(1950,Oct.).Peace and education,The Montessori Magazine,
4(4),7-20.
1951年５月 ロンドンにおいて、AMI企画による第９回 International Montessori Congress
を開催する。17カ国150名の参加者。題目：Education as an aid to the natural
 
development of the psyche of the child from birth to university.(The Times,
May 18,1951).
Montessori,M.(1963).The child our master［Concluding address at the 9th
 







年代 年齢 事 項 主だった著書・論文・その他の事項
７月～８月 インスブルックで養成コース開催 Montessori, M. (1951). Intordution to a method for teaching reading and
 
writing to adults.AMI.
Montessori’s Lecture:Prima conferenza sull’adolescenza (On the schooling
 
of young people)
イタリアへ発ち、オランダに帰国する前に、ローマで一連の講演を行う Montessori,M.(1951,Oct.31).The Forgotten Citizen:a message to UNESCO
 
on the occasion of the third anniversary of the Decaration of Human Rights.
AMI.
1952年５月５日 英国に創立されたCatholic Montessori Guildの第１回会議でのメッセージを書
きあげる。
Montessori, M. (Oct., 1952). Nursery schools and cultural environment,
Catholic School Journal,52 (8),524.




Montessori,M.(1973).From childhood to adlescence（The Erdkinderおよび














AMI (1970).Maria Montessori:A centenary anthology 1870-1970.Amsterdam:AMI.
Boehnlein,M.M.(1986).The NAMTA Montessori bibliography addendum and update;A bibliography of
 
sources in the English language,1909-1986.Cleveland,OH:NAMTA.
Boehnlein,M.M.(1994).The NAMTA Montessori bibliography 2nd edition:A bibliography of sources in
 
the English language,1909-1993,The NAMTA Journal,19(3).
Fleege,V.B.(1965).Montessori index.(ERIC No.ED035435).
Kramer, R. (1983). Maria Montessori: A biography with a foreword by Anna Freud. New York:The
 
University of Chicago Press.(1976,New York:Putnam).
Macccheroni,A.M.(1947).A true romance:Dr. Maria Montessori as I knew her.Edinburgh.
Smart,J.E.Maria Montessori 1870-1952 ‘The origins of Montessori.’AMI.
Standing,E.M.(1962).Maria Montessori:Her life and work.New York:A Menter Book.(1957,London:








Montessori,M.(1913).Pedagogical anthropology(L’Antropologia pedagogica) (Frederic T.Cooper,Trans.).
London:William Heinemann.(1913,New York:F.A.Stokes Company)（御茶ノ水女子大学図書館蔵）




Montessori,M.(1912).The Montessori method: Scientific pedagogy as applied to child education in “The
 
Children’s Houses”with introduction by J.McV.Hunt (A.E.George,Trans.).New York:Schocken
 
Books.(1912,New York:Frederick A.Stokes)
Montessori,M.(Joy Hardinge,ed.)The voice of Dr.Maria Montessori:Lectures Madras,India 1941-1942.
NJ.
Montessori,M.(1965).Dr.Montessori’s own handbook with introduction by Nancy McCormick Rambusch.
New York:Schocken Books Inc.(1917,New York:F.A.Stokes Company,Inc.;India:Kalakshetra
 
Publcications)(1914,London:W.Heinemann)(1966,New York:Robert Bentley,Inc.)
Montessori,M.(1965).Spontaneous activity in education:The advanced Montessori method with introduc-
tion by John J.McDermott.(Florence Simmonds,Trans.).New York:Schocken Books Inc.(1917,New
 
York:F.A.Stokes Company Inc.;India:Kalakshetra Publications)(1914,London:W.Heinemann)
Montessori,M.(1965).The child in the church edited and editor’s foreword by E.M.Standing.St.Paul,
― ―98
 Minnesota:Catechetical Guild.(1929,London:Sands& Co.;St.Louis:B.Hender Book Co.)
Montessori,M.(1966). What you should know about your child. India:Kalakshetra Publications Press.
(first printing in 1961)(1948,Colombo,Ceylon:Bennet & Co.)
Montessori,M.(1967).The absorbent mind.(Claude A.Claremont,Trans.).New York:Holt,Rinehart&
Winston;New York:A Delta Book.(1949,Madras,India:Theosophical Publishing House)
Montessori, M. (1970). The child in the family (Nancy R. Cirillo, Trans. from Ilbambino in famiglia
 
published by Garzanti Editore,Italy)(1956,Chicago:Henry Regenery Co.)
Montessori,M.(1972).The secret of childhood.(M.Joseph Costelloe,Trans.from Il segreto dell’infanzia
 
publiched by Garzanti,Milan,Italy).New York:Ballantine Books.(1936,London:Longmans,Green
& Co.)(1939,New York:Frederick.A.Stokes)
最初の英語訳者は，B.Barclayの名が記されている．
Montessori,M.(1973).The Montessori elementary material;Volume 2 of the advanced Montessori method.
(Arthur Livingston,Trans.).New York;Schocken Books Inc.(1917).
Heleh Parhurst and Emily H.GreenmanがArithmetic,Geometry and Drawingの箇所の英訳に携わってい
る．また，上記２作に関するその他の英語の翻訳者としてL.Hutchinsonがあげられている．
Montessori,M.(1973).To educate the human potential.Madras, India:Kalakshetra Publications Press.
(first printing in 1948)
Montessori,M.(1973).The discovery of the child.(M.Joseph Costelloe,S.J.,Trans.from La scoperta del
 
bambino from Milan, Italy: Garzanti, 1962). New York: Ballantine Books. (1948, London: The
 
Theosophical Publishing House)＊ The Montessori Methodの改訂版．
Montessori, M. (1973). From childhood to adolescence; Including Erdkinder and the functions of the
 
university.(Trans.from the French by The Montessori Educational Research Center;Trans.revised
 






Montessori,M.(1974).Education for a new world.Madras,India:Kalakshetra Publications.(first printing
 
in 1946)
Montessori, M. (1975).Peace and education. Adyar, India:The Theosophical Publishing House. (1932,
Geneva,Switzerland:Hr.International Bureau of Education)(The Theosophical Publishing House,
1943)
Montessori,M. (1975).Reconstruction in education. Adyar, India:The Theosophical Publishing House.
(first printing in Feb.,1942)
Montessori,M.(1979).The child.Adyar,India:The Theosophical Publishing House.(first printing in Dec.,
1941)
Montessori,M.(1979).Spannungsfeld Kind-Gesellschaft-Welt.Auf dem Wege zu einer Kosmischen Erzie-
hung (Trans.Gu?nter Schulz-Benesch,Trans.).Freiburg,Basel,Vienna:Verlag Herder.『子どもと学校
の危機 社会―学校―世界』（シュルツ＝ベネッシュ編 クラウス・ルメール・江島正子共訳 エンデルレ
書店）．
Montessori, M. (1995).The child, society, and the world; unpublished speeches and writings. The Clio
 







Culverwell,E.P.(1913).Montessori principles and practice.London:G.Bell& Sons.
Fisher,D.C.(1965).Montessori for parents.Massachusetts:Robert Bently,Inc.初版は異なる題名で出版され
た．Fisher,D.C.(1912).A Montessori mother.New York:Henry Holt & Company.
― ―99
 Fisher,D.C.(1966).The Montessori manual for teachers and parents.Massachusetts:Robert Bentley,Inc.
(1913,New York:The W.E.Richardson Co.)（御茶ノ水女子大学図書館蔵）
Fynne,R.J.(1924).Montessori her inspires.London:Longmans Grenn and Co.（御茶ノ水女子大学図書館蔵）
Kilpatrick,W.H. (1971).The Montessori system examined. New York:Arno Press & The New York
 
Times.(1914,Boston:Houghton Mifflin Company)
Leone,B.(1978).Maria Montessori;Knight of the child.Minnesota:Greenhaven Press.
Smith,T.L.(1912).Montessori system in theory and practice.New York:Harper& Brothers Publsihers.
（御茶ノ水女子大学図書館蔵）
Ward,F.E.(1971).The Montessori method and the American school.New York:Arno Press& the New
 
York Times.(1913,New York:The Macmillan Company)
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